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Традиционно в нашей стране нагрев проволоки для патентирования 
осуществляется в электрических или газовых печах, а также с помощью 
прямого пропускания тока. В качестве закалочной среды используется 
расплав свинца или соли (селитра - азотнокислый натрий и калий, их 
смеси) [1]. В работе [2] проведён патентный обзор имеющихся способов 
нагрева и контролируемого охлаждения проволоки после аустенитизации, 
используемых за рубежом. В результате анализа, мы пришли к выводу, что 
применяемые в отечественном производстве патентировочные среды 
малоэффективны, а используемые режимы патентирования в свинце 
катанки и проволоки малых и больших диаметров не рациональны. 
Поэтому требуется проведение математического и физического 
моделирования теплового и структурного процессов, протекающих при 
патентировании металла.  
Компьютерное моделирование процессов термической обработки 
металлов находит в последнее время широкое применение за 
рубежом[3,4,5,6,7,8]. 
В нашем случае, при анализе структурообразования при 
патентировании высокоуглеродистой проволоки и катанки из стали марки 
80 моделирование проводилось в программной среде DEFORM 3D HT на 
базе ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.Носова». 
Адекватность модели реальному процессу обеспечивалась: 
- фактическими свойствами материала (термокинетическая 
диаграмма) [9]; 
- расчетными значениями коэффициента конвективного теплообмена 
α [10]; 
- скрытой теплотой фазового перехода[11].   
Было проведено исследование кинетики распада и 
структурообразования переохлажденного аустенита для  температуры 
аустенитизации (tа = 840, 890 и 940
0С) и температуры изотермической 
выдержки в свинцовой ванне (tс =  480, 510 и 560
0С) на трех 
профилеразмерах – катанка диаметром 5,5 и 16,0 мм и проволока 
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диаметром 3,0 мм. В результате компьютерного  моделирования получены  
температурные кривые по сечению образцов и  зависимости объёмной 
доли аустенита и перлита от времени процесса 
На рис. 1 для примера, соответственно,  представлены зависимости 
температуры поверхностных и центральных слоёв катанки диаметром 16 
мм от времени при  температуре печи  = 8900С и температуре свинцовой 
ванны 5600С и данные по объёмной доли перлита для тех же условий.  
 
                                             а                                 б 
Рис. 1 Результаты моделирования термической обработки катанки  
диаметром 16 мм при  температуре печи  = 8900С и температуре свинцовой 
ванны 5600С для центральных (1) и поверхностных (2) слоёв программной 
среде DEFORM 3D HT : а - зависимости температуры от времени; б – 
зависимость  объёмной доли перлита от времени 
 
В результате анализа температурных кривых, полученных при 
компьютерном моделировании, установлено, что предпочтительным 
режимом термической обработки катанки диаметром 16,0 мм является  
температура аустенитизации 890оС, температура превращения 560оС, 
поскольку  для этого сочетания на кривых охлаждения не наблюдается 
резких изменений температур по сечению. На основании полученных 
данных  для центральных и поверхностных слоёв катанки (проволоки) 
было определено  необходимое время распада переохлаждённого 
аустенита и зависимость разницы температуры  от времени.   
Результаты физического моделирования (анализ полученных 
структур) представлены в таблице, где  приняты следующие условные 
обозначения – С – сорбит, П- перлит, Б- бейнит, Т- троостит, ПП - 
пластинчатый перлит, СП – сорбитообразный перлит. Анализ данных табл. 
показывает, что для всех диаметров катанки и проволоки при 
патентировании наиболее эффективным является диапазон разницы 
температур (степень переохлаждения) на уровне 310-330оС, при котором 
для проволоки диаметром 3,0 мм формируется структура чистого сорбита, 
иногда с редкими прожилками феррита (остатки сетки), для катанки 
диаметром 5,5 мм – сорбитообразный перлит, для проката в бунтах 





Результаты полупромышленного эксперимента 
Tп/ 
tсв 





3.0 С, редкие уч. ПП С, Ф (в виде прожилок) Ф, зернистый перлит 
5.5 
СП (перистая структура 
ближе к трооститной ) 
СП 
СП, Ф       (в виде 
прожилок), редко 




3.0 С С (участки ПП редко) СП, уч. ПП (редкие) 
5.5 
СП,  уч. ПП, уч. ферритной 
сетки (редко) 
С СП, уч. ПП (редкие) 
16.0 
ПП, участки грубого 
перлита 




3.0 Б Ф,П 
Перистая (игольчатая) 
структура) П и  верхнего Б 
5.5 
СП (перистая структура 
ближе к трооститной ) 
С, ПП 
Перистая (игольчатая) 
структура П и  верхнего Б 
16.0 Т, уч. П С,П СП, уч. ПП, карбиды внутри зерна 
Таким образом, результаты компьютерного моделирования 
подтверждаются данными физического моделирования. 
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